

























母 子 世 帯 と 貧 困
―日本型福祉社会との関係を中心に―
　This paper analyzed the fatherless family which suffered poverty from a viewpoint of the 
gender historically.  As a result, the ideal method of the Japan called‘the Japanese model 
welfare society’was proposed till today’s Japanese society was formed, and it became clear 
that it had the influence that was strong in today. Therefore it became clear in the Japanese 
model welfare society that the fatherless family which belonged to minority was in a 
position to put on various social disadvantages.
　This paper suggested a policy to let payment increase for the child of the fatherless 
family and substantiality of the welfare education by this report to solve this problem.
［原著論文］
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